

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Η στροφή προς τη σύνθετη αναζήτηση σηματοδοτεί στροφή προς
 τις
 
υπηρεσίες
 
προστιθέμενης
 
αξίας.
•
 
Η
 
αναζήτηση
 
πληροφοριών
 
αλλάζει
 
και
 
μεταμορφώνεται
 
σε
 
μια
 κοινωνική
 
διεργασία.
•
 
Δεν
 
συμβαίνει
 
μέσα
 
από
 
ολοκληρωμένα
 
πληροφοριακά
 
συστήματα, 
αλλά
 
μέσα
 
από
 
μεμονωμένες
 
διαδικτυακές
 
εφαρμογές.
16/16
Ευχαριστούμε
 
για
 
την
 
προσοχή
 
σας.
Επικοινωνία:
–
 
angelo@lis.upatras.gr
–
 
leonidasp@lis.upatras.gr
–
 
john@lis.upatras.gr
–
 
papatheodor@ionio.gr
